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Агрохімічні заходи живлення сільськогосподарських рослин нині і в близькій перспе-
ктиві є основним засобом підвищення родючості ґрунту та врожайності сільськогосподарсь-
ких культур. 
 У традиційних технологіях приготування розчинів агрохімікатів використовується 
принцип механічного перемішування, недоліком якого є низький ступінь гомогенізаціїї та 
диспергування розчину і значні енергозатрати. 
Використання принципу дискретно-імпульсного введення енергії в роторно-
пульсаційних апаратах дає можливість інтенсифікувати процес перемішування добрив з мі-
німальними енергозатратами та отримати високу якість перемішування (гомогенізації) роз-
чину. 
У роторно-пульсаційних аппаратах (РПА) компоненти розчину піддаються високоча-
стотним коливанням, значним знакоперемінним перепадам тиску, високоградієнтним течіям 
у зазорах та великим перепадом зсувних напруг. 
Результати експериментального дослідження в процесі перемішування показали, що 
густина розчину рідких добрив у процесі перемішування зменшилась від 1,34 до 1,01 г/см
3 
 і 
наблизилась до однорідної консистенції в межах часу від 120 до 720 с. При цьому швидкість 





Отримані дані експерименту доводять, що необхідний ступінь гомогенізації розчину 
досягається при частоті обертання ротора РПА (2100–2300 с
-1
) та зазорі між статором і рото-
ром РПА 0,27–0,29 мм. 
Принцип дискретно-імпульсного введення енергії, на якому базується робота роторно-
пульсаційних аппаратів дасть змогу суттєво скоротити час на приготування рідких добрив, 
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